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BIBLIOGRAFíA GENERAL Y ARCHIVOS
Antonio CASTILLO GÓMEZ y Verónica SIERRA BLAS*
La presente bibliografía recoge un amplio elenco de monografías y artículos relacio-
nados con el estudio de las escrituras populares, cotidianas y autobiográficas. Aunque se
trata de ámbitos de producción escrita distintos" no es menos evidente que también con-
tienen numerosos vínculos; de ahí que la investigación haya recurrido, a menudo, a cate-
gorías más genéricas para designados.
Dado que este volumen atiende preferentemente a las prácticas de cultura escrita, no
hemos estimado necesario incorporar aquellas obras que tienen por objeto la alfabetiza-
ción e instrucción de las clases subalternas.
Al término de la bibliografía sigue un listado de los principales centros y grupos de in-
vestigación dedicados a la recuperación, conservación y estudio de los testimonios escritos
de las clases populares.
1. BIBLIOGRAFíA GENERAL
1.1. Repertorios bibliográficos y enciclopedias
AMELANG,James s.: «Popular Autobiographical
Writing: A Checklist», en J. S. AMELANG:The
Flight of lcarus. Artisan Autobiography in Early
Modern Europe, Stanford: Stanford University
Press, 1998, pp. 253-350.
ANrONELLI, Quinto (ed.): Tra storia e memoria.
Fonti orali e scritti popolari autobiografici: un
repertorio bibliografico trentino (1971-1993),
Trento: Publiprint, 1993.
A Bibliography of Polish Memoirs. Se1ectedBooks
from 1924 to 1978. Memoirs Contributed to
• Becaria de F. P. 1. de la Universidad de Akalá.
Competitions, en Sysyphus. Sociological Studies,
n, 1982, pp. 203-213.
BURNETI, John, David VINCENT y David MAYALL
(eds.): The Autobiography of the Working Class:
An Annotated, Critical Bibliography, Brighton:
Harvester, 1984-1987,2 voIs.
CASSOL,Alessandro: «Catálogo bibliográfico dei
soldati del Siglo de Oro», en A. CASSOL: Vita
e scrittura. Autobiografie di soldati spagnoli
del Siglo de Oro, Milán: LED-Edizioni Uni-
versitarie di Lettere Economia Diritto, 2000,
pp. 235-248.
DURAN LÓPEZ, Fernando: Catálogo comentado de
la autobiografía española (siglos XVIII y XIX),
Madrid: Ollero & Ramos, 1997 .
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JOLLY,Margaretta (ed.): Encyc/opedia of Life
Writing. Autobiographical & Biographical
Forms, Londres/Chicago: Fitzroy Dearborn
Publishers, 2001, 2 vols.
LEJEUNE,Philippe: «La cote Ln27. Pour une ré-
pertoire des autobiographies écrites en France
au XIXsiecle», en Philippe LEJEUNE:Moi aussi,
París: Seuil, 1986, pp. 249-272.
1.2. Teoría y método: cuestiones generales
BOLLEME,G.: El pueblo por escrito. Significados
culturales de lo «popular», México: Grijalbo,
1990.
CIRESE,Alberto: Cultura egemonica e culture su-
balterne, Palermo: Palumbo, 1973.
DE CERTEAU,Michel: La invención de lo cotidia-
no, 1. Artes de hacer [1990], México: Univer-
sidad Iberoamericana, 1996.
FABI,Lucio: «Storiografia di frontiera e Grande
Guerra», Qualestoria, 1-2, 1998, pp. 21-31.
FuRET,Franc;:ois: «Pour une définition des classes
inférieures a l'époque moderne», Annales. ESC,
3, 1963, pp. 459-474.
GIBELLI,Antonio: «C'era una volta la storia dal
basso ... », en Quinto Antonelli y Anna Iuso
(eds.): Vite di carta, Nápoles: L'Ancora del
Mediterraneo, 2000, pp. 159-175.
GUEREÑA,Jean Louis: «Hacia una historia socio-
cultural de las clases populares en España (1840-
1920)>>,Historia Social, 11, 1991, pp. 147-
164.
GUHA,Ranahit: Las voces de la historia y otros
estudios subalternos, Barcelona: Crítica, 2002.
HOBsBAwM,Eric J.: «Per lo studio delle classi su-
balterne», Societa, XVI,1960, pp. 436-449.
- «Sobre la historia desde abajo» [1988], Sobre
la historia [1997], Barcelona: Crítica, 1998,
pp. 205-219.
PETRuca, Armando: «Para la historia del alfabe-
tismo y de la cultura escrita: métodos, mate-
riales y problemas» [1978], en A. PETRUCCI:
Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona:
Gedisa, 1999, pp. 25-39.
- Historia de la escritura e historia de la socie-
dad [1989], Valencia: Universitat de Valencia,
Seminari Internacional d'Estudis sobre la Cultura
Escrita, 1998 (Arché, 1).
- Prima lezioni di paleografta,Roma/Bari: Laterza,
2002.
SAMUEL,Raphael (ed.): Historia popular y teoría
socialista [1981], Barcelona: Crítica, 1984.
SHARPE,J.: «Historia desde abajo», en Peter BURKE
(ed.): Formas de hacer Historia [1991], Madrid:
Alianza Editorial, 1993, pp. 38-58.
1.3. Escrituras cotidianas, escritores subalternos
ANTONELLI,Quinto: «Vimpaginazione dei canzo-
nieri popolari trentini», La ricerca folklorica,
31,1995, pp. 73-75.
-y Anna Iuso (eds.): Vite di carta, Nápoles:
I;Ancona, 2000.
ASCOLI,Francesco: «L'Album amicorum», Ldf.
Bol/ettino della ricercasui libri di famiglia, a. 1,
núm. 1, enero-abril 1989, pp. 30-33.
BARTHES,Roland: «Écrivains y écrivants» [1960],
en Roland BARTHEs:Ensayos críticos [1964],
Barcelona: Seix Barral, 1983, pp. 177-185.
BESSE,Jean-Marie: «Fac;:onsd'écrire. Approches
anthropologiques de l'écriture ordinaire», en
Martine POULAIN(dir): Lire en France au-
jourd'hui, París: Éditions du Cercle de la
Librairie, 1993, pp. 183-206.
BLOOME,David, Dorothy SHERIDANy Brian STREET:
Reading Mass-Observation Writing: theoreti-
cal and methodological issues in researching
the Mass-Observation Archive, Brighton:
University of Sussex Library, 1983 «<Mass-
Observation Occasional Paper», 1).
CARUCCI,Paola: «Le scritture semicolte negli ar-
chivi pubblici», Movimento operaio e socialis-
ta, 1-2, 1989, pp. 40-44.
CASTELLI,Franco: «"Teresina al tavolino con la
penna e il calamaio ...". Etnotesti e scrittura po-
polare», Materiali di lavoro, 1, 1987, pp. 139-
146.
CASTILLLOGÓMEZ,Antonio: «Escritura y clases
populares. Apuntes al hilo de un congreso»,
Historiar, 5,2000, pp. 180-187.
- «Un archipiélago desconocido. Archivos y es-
crituras de la gente común», Archivamos. Revista
trimestral de la Asociación de Archiveros de
Castilla y León, 38, 4.° trimestre 2000, pp. 6-
11.
- «Notas sobre escritura y memoria popular en
Italiá», Boletín de la Unidad de Estudios
Biográficos, 5, 2001; pp. 51-59.
- «Tras la huella escrita de la gente común», en
Antonio CASTILLOGÓMEZ(ed.): Cultura escri-
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ta y clases subalternas: una mirada española,
Oiartzun: Sendoa, 2001, pp. 9-34.
C1CHETIl,Angelo y Raul MORDEN11:"libri di fa-
miglia": problemi di storiografia letteraria e
metodologia della ricerca, Roma: 1983.
- «La scrinura dei Iibri di famiglia», en Alberto
ASORROSA(dir.): Letteratura Italiana. Le for-
me del testo, 1I: La prosa, Turín: Einaudi, 1984,
pp. 1117-1159.
- 1libri di famiglia in Italia. l. Filologia e sto-
riografia leueraria, Roma: Edizioni di Storia e
Letteratura, 1985.
CLEMENTE,Piero: «Scrinura popolare: I'aproccio
deroologico», Materiali di Lavoro, 1, 1987, pp.
103-110.
- «GIi ho leto la vita. Esperienze di un lettore de-
lIa vita degli altri», en Persone e fonti (testi ine-
diti), Roma: Universita di Roma La Sapienza,
Antropología culturale, auno accademico 1996-
1997.
- «La postura del ricordante. Memorie, genera-
zioni, storie di vita e un antropologo che si rac-
conta», L'ospite ingrato, 2, 1999, pp. 65-96.
CON11NI,Giovanni: «Pregi e difetti delle fonti ora-
li e delIa scrittura popolare in storiografia»,
Materiali di lavara, 1, 1987, pp. 147-150.
FABRE,Daniel (ed.): Écritures ordinaires, París:
Éditions P.o.L.lCentre Georges Pompidou,
Bibliotheque Publique d'information, 1993.
- Par écrit. Etnologie des écritures quotidiennes,
París: Éditions de la Maison des Sciences de
I'Homme, 1997.
GIBELU,Antonio: «Pratica della scrittura e mu-
tamento sociale. Orientamenti e ipotesi», en:
Per un archivio della scrittura popolare. Atti
del seminario nazionale di studi, Rovereto, 2-
3 ouobre 1987, Materiali di Lavara, 1-2, 1987,
pp. 7-20.
- «Lettere ai potenti: un problema di storia so-
ciale», en Camillo ZADRAy Gianluigi FAIf(eds.):
Deferenza, rivendicazione, supplica. La lette-
re ai potenti, Paese (Treviso): Pagus Edizioni,
1991, pp. 1-13.
GIMENOBLAY,Francisco M: «GIi analfabetie
I'amministrazione: Note mi loro rapporti at-
traverso la scrittura», Alfabetismo e alltura
scritta. Notizie, [7], marzo 1986, pp. 10-14.
HÉBRARD,Jean: «Lo spazio grafico del quaderno
scolastico in Francia, tra Otto e Novecento»,
en Quinto ANTONELLIy Egle BECCHI(eds.):
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Scritture bambine. Testi infantili tra passato e
presente, RomaIBari: Laterza, 1995, pp. 145-
175. Versión abreviada: «The Grafic Space of
the School Exercice Books in France in the 19th-
20th century», en Clotilde PONTECORVO(ed.):
Writing Development. An interdisciplinaryview,
AmsterdarnlPhiladelphia: John Benjamins, 1997,
pp. 174-189.
- «Yenir un ¡ourna\. L'écriture personnelle et ses
supports», en Récits de vie et médias, Nanterre:
Université Paris X, 1999, pp. 9-50.
- "Por uma bibliografia material das escrituras
ordinárias. A escritura pessoal e seus supor-
tes», en Ana Chrystina VENANCIOMIGNOT,
Maria Helena CAMARABASTOSy Maria Teresa
SANTOSCUNHA(eds.): Refúgios do eu: edu-
cafao, história, escrita autobiografica,
Florianópolis: Mulheres, 2000, pp. 29-61.
JULIA,Dominique: «1documenti della scri~a in-
fantile in Francia», en Quinto ANTONELLIy E.
BECCHI(eds.): Scritture bambine. Testi infanti-
li tra passato e presente, Roma-Bari: Laterza,
1995, pp. 5-23.
LEjEUNE,Philippe: «Autobiographie et histoire so-
ciale», Revue de I'Institut de sociologie, 1-2,
1982, pp. 209-234.
LABANCA,Nicola: «Coscritti in colonia. Appunti
in tema di percezione dell'Africa e scrittura po-
polare», Materiali di Lavora, 2,1990, pp. 93-
115.
1luoghi della scrittura autobiografica popolare.
Atti del 3.o seminario nazionale, Rovereto, 1-
3dicembre 1989, Materiali di lavara, 1-2,
1990.
MACCLANCY,Jeremy: «Brief encounter: the mee-
ting, in Mass-Observation, of British surrea-
lism and popular anthropology», Man, 1, 1995,
pp. 495-512.
MANGIAMELI,Fabrizio (ed.): La scrittura popola-
re. Roma: Universira La Sapienza, «Quaderni
del dottorato in scienze etnoantropologiche»,
1994.
MONTEAGUOROBLEDO,José Ignacio: «Escritura
popular y etnografía», en Antonio CASTILLO
GóMEZ(ed.): Cultura escrita y clases subalter-
nas: una mirada española, Sendoa: Oiarrzun,
2001, pp. 207-236.
PETRuca, Armando: «Escrituras marginales y es-
cribientes subalternos» [1997], Signo. Revista
de Historia de la Cultura Escrita, 7, 2000.
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PORTEUl, AlessandrO: «Scritture di ~onfine. Oralita
e scrittura popolare», Materiali di Lavoro, 1,
1987, pp. 111-118.
PRIORE,Dante: «La s~rittura popolare: una realta
plurale», en Per un archivio della scrittura po-
polare. Atti del seminario nazjonale di studi,
Rovereto, 2-3 ottobre 1987, MateriaJidi Lavoro,
1-2,1987, pp. 177-181.
SHERIDAN, Dorothy: «Writing for ... questions of
representationlrepresentationess authorship
and audienre», en D. BARTONy otros: Ordinary
People Writing: the Lancaster and Sussex
Writing Research Projetes, Lan~aster: Lan~aster
University Press, 1993 (Centre for Language in
Social Life, Working Paper, 51).
VIÑAO FRAGO, Antonio: «Las autobiografías, me-
morias y diarios como fuente históri~o-edu~a-
tiva: tipología y usos», Sarmiento. Anuario
Galego de Historia da Educación, 3, 1999,
pp. 223-258. Publi~ado también en Julio RUIZ
BERRIO (ed.): La cultura escolar de Europa.
Tendencias históricas emergentes, Madrid:
Bibliote~a Nueva, 2000, pp. 169-204.
ZNANlECKI,Florian: «The importan~e of Memoirs
for So~iologi~al Studies» [1971], Sysyphus
Sociological Studies, 2,1982, pp. 9-15.
1.4. Aspectos lingiiísticos
ANTONEW, Quinto: «S~ritture in guerra: un'ana-
lisi linguisti~a», Materiali di lavoro, 1-2, 1990,
pp.·141-150.
- «Le s~ritture popolari di guerra nel Trentino
austria~o», en E. BANFIYP. CORDIN(eds.): Storia
dell'italiano e forme dell'italianizzazione. Roma:
Bulzoni, 1990, pp. 107-119.
- «La s~rittura della vo~e. Canzonieri popolari
fassani», Mondo ladino, 19, 1995, pp. 335-
403.
- «"lo {)~omperato questo libro ... ». Lingua e sti-
le nei testi autobiografi~i popolari», en Emanuele
BANFIy Patricia CORDIN (eds.): Pagine di scuo-
la, di famiglia, di memorie. Per un'indagine sul
multilinguismo nel Trentino austriaco, Trento:
Museo Stori~o in Trento, 1996, pp. 209-263.
BERRUTO,Gaetano: «L'italiano popolare», 1&0,
1,4,1986, pp. 171-178.
BLANCHE-BENVENISTE, Claire: Estudios lingUísti-
cos sobre la relación entre oralidad y escritu-
ra, Bar~elona: Gedisa, 1998.
CORDIN, P.: «Linguaggio fernminile e scrittura po-
polare in diari e memorie di donne trentine
(1914-1917), en P. CORDIN, G. COVI, P. GIA-
COMON!y A. NEIGER: Femminile e maschile tra
pensiero e discorso, Trento: Universita degli
Studi di Trento, 1995, pp. 81-101.
CORTELLAZO, M.: «Voci "gergali" in un glossa-
rio militare del 1918», Studi mediolatini e vol-
gari, 19, 1971, pp. 33-49.
- Lineamenti di italiano popolare, Pisa: Pacini,
1972.
COVERI,Lorenzo: <<Italiano popolare, scrittura po-
polare: una prospettiva linguisti~a», Materiali
di Lavoro, 1-2, 1987, pp. 87-102.
- «La ~omuni~azione minorile: una prospettiva
lingiiísti~a», Materiali di lavoro, 3, nueva se-
rie, 1992, pp. 95-102.
- «Le scritture minorenni», Italiano e oltre, VIII,
1993, pp. 78-83.
D'AcHILLE, Paolo: «L'italiano dei semi~olti», en
L. SERIANNIy P. TRIFONE(eds.): Storia della lin-
gua italiana, D. Scritto e parlato, Turín: Einaudi,
1994, pp. 41-79.
DAUZAT,Albert: L'argot de la guerre apres une en-
quete des officiers et soldats [1918], París, 1919.
DE BLASI,Ni~ola: «Col mio debbole e rozzo s~rit-
to». Che ~osa e ~ome s~rivenano i briganti de-
lla Basili~ata», en Emanuele BANFI y Patrizia
CORDIN(eds.): Storia dell'italiano e forme dell'i-
talianizzazione, Roma: Bulzoni, 1990, pp. 373-
399.
FABRE, Daniel: «Le maitre et les oiseleurs», en
Antoin PERIlosc: Le langagedes beres,ed. Josiane
Bru, Car~assone: Garae-Hésiode, 1992, pp. I-
SO.
FORESTI,Fabio: «Italiano e italiano .popolare ne-
lla corrispondenza di soldati della Grande
Guerra», en Fabio FORESTI, Paola MORISI y
Maria RESCA (eds.): Era come a mietere.
Testimonianze orali e scritte di soldQti sulla
Grande Guerra con immagini inedite, Bolonia:
Comune di San Giovanni in Persiceto/Strada
Maestra, 1982.
FRANZINA, Emilio: «L'epistolografia popolare e i
suoi usi», Materiali di lavoro, 1-2, 1987, pp. 21-
76.
GADET, Fran ••oise: Le franfais populaire, París:
Presses Universitaires de France, 1992.
GARclA MOUTON, Pilar: «Las mujeres que es~ri-
bieron cartas desde América ( siglos XVI-XVII»>,
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Anuario de Linguística Hispánica, XII, 1996-
1997, pp. 315-326.
HUNGER,W: Argot Soldaten-Ausdritcke und volks-
titmliche Redensarten der franzosischen Sprache,
Lipsia, 1917.
LARTHOMAS,P.: «Sur des lettres de soldats», en
l. LANDy-HOUlLLON (ed.): Grammaire des fau-
tes et franr;aisnon conventionnel, París: 1992,
pp,77-84.
LEPSCHY,Giulio: «L'italiano popolare. Riflessioni
su riflessioni», en Federico Albano LEONI y
otros (eds.): Italia linguistica: idee, storia, strut-
ture, Bolonia: 11Mulino, 1983, pp. 269-282.
MENGALDO,Pier Vicenzo: L'epistolario del Nievo:
un'analisi linguistica, Bolonia: TI Mulino, 1987.
PIMENTEL, E.: O portugues popular escrito, Silo
Paulo: Editora Contexto, 1990.
POUDER, M.: «La transformation de l'oral et de
l'écrit dans la relations a I'ecrivain public»,
Édudes de Linguistique Apliquée, 81, 1991,
pp. 33-47.
ROVERE, Giovanni: «1 linguisti e la scrittura po-
polare», en Quinto ANTONELLI y Ann,a Iuso
(eds.): Vite di carta, Nápoles: L'Ancona, 2000,
pp. 177-191.
SAINÉAN,Lazare: L'argot des tranchées d'apres les
lettres des poilus et les joumaux du front, París:
1915.
WILLIAMS,Patrick: «L'écriture entre l'oral et'!'écrit.
Six scenes de la vie tsigane en France», en Daniel
FABRE(ed.): Par écrit. Ethnologie des écritures
quotidiennes, París: Éditions de la Maison des
Sciences de I'homme, 1997, pp. 59-78.
1.5. Escritura, identidad y memoria
ABASTADO,Claude (ed.): Modeles et écarts, Cahiers
de Sémiotique Textuelle, 4, Université Paris X-
Nanterre, 1985 (reed. 1996).
ALBERT,Jean Pierre: «Etre soi: écritures ordinaires
de I'identité», en Martine CHAUDRONy Fran~ois
DESINGLY(dirs.): Identité,lecture, écriture, París:
Centre Georges Pompidou, Bibliotheque Publique
d'information, 1993, pp. 45-58.
ARTINI, Alessandro y Cristina CRlSTINI:Le vesta-
li del cordoglio. La scrittura femminile della
sofferenza nella diaristica e nel racconto,
Florencia: Angelo Pontecorboli, 1997.
L'autobiographie dans le monde hispanique. Actes
du colloque international de la Baume-les Aix
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(mai 1979), Aix-en-Provence: Université de
Provence, 1980.
L'autobiographie en Espagne. Actes du le colloque
international de la Baume-les Aix (mai 1981),
Aix-en-Provence: Université de Provence, 1982.
BELLINI,Paola Mirina: Scrivere di sé, Ibis: Corno,
2000.
Bou, Enric: Papers privats. Assaig sobre les for-
mes literaries autobiografiques. Barcelona:
Edicions 62, 1993.
BRuNER, Jerome: «Life as Narrative», Social
Research, 54,1, 1987, pp. 11-32.
- Actes of Meaning, Cambridge/Massachusetts:
Harvard University Press, 1990.
- Y Susan WEISSER: «La invención del yo: la au-
tobiografía y sus formas», en David R. OLSON
y Nancy TORRANCE (eds.): Cultura escrita y
oralidad [1991], Barcelona: Gedisa, 1995.
BRuss, Elisabeth: Autobiographical Acts: the chan-
ging Situation of a Literary Genre, Baltimorel
Londres: The John Hopkins University Press,
1976.
CABALLÉ,Anna: Narcisos de tinta. Ensayo sobre
la literatura autobiográfica en lengua castella-
na (siglos XIX y XX), Málaga: Megazul, 1995.
CALVI, M.: «11 testo e lo specchio: storia, auto-
biografia, scrittura», Memoria. Rivista di sto-
ria delle donne, 6, 1982.
CAPELLO,Clara: Il Sé e [,Altro nella scrittura au-
tobiografica. Contributi per una formazione
al/'ascolto: diari, epistolari, autobiografie, Turín:
Bollati Boringhieri, 2001.
CAPUTO, R. y M. MONACO (eds.): Scrivere la pro-
pria vita. L'autobiografia come problema sto-
rico e teorico, Roma: Bulzoni, 1997.
CICCHETTI, Angelo: «La memoria familiare tra
archivio privato e sistema letterario: percorsi
testuali», Annali della Scuola Normale Supe-
riore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofía, s. I1I,
vol. XXIII, 2,1993, pp. 701-740.
CIMA, Rosanna, Lorenzo MOREN! y Maria Grazia
SOLDATI:Dentro le storie. Educacione e cura
con le storie di vita, Milán: FrancoAngeli, 2000.
DEMETRIO, Duccio: Escribirse: la autobiografía
como curación de uno mismo [1996], Barcelona:
Paidós, 1999.
Écrire sur soi en Espagne: modeles et écarts. Acres
du lile colloque internacional d' Aix-en-Provence
(4-5-6 décembre 1986), Aix-en-Provence:
Publications Universite de Provence, 1988.
[308] LACONQUISTADELALFABETO.ESCRITURAYCLASESPOPULARES
EsPINET, Francesc: Teoria deis egodocuments. La
literatura del jo i la historia, Barcelona: Llibres
del'lndex, 1994.
FABRE,Daniel: «Vivere, scrivere, archiviare», en
Quinto ANTONELLI y Anna Iuso (eds.): Vite di
carta, Nápoles: L'Ancona, 2000, pp. 261-284.
GUGLlELMINETTI, M.: Memoria e scrittura.
L'autobiografia da Dante a Cellini, Turín:
Einaudi, 1987.
GUSDORD, Georges: Les écritures du moi, París:
Odile Jacob, 1997.
LEJEUNE, Philippe: L'autobiographie en France
[1971], París: Armand Colin, 1998.
- El pacto autobiográfico y otros estudios [1975],
Madrid: Megazul-Endymion, 1994.
- Moi aussi [1984], París: Seuil, 1986.
- «Le ¡ourna!: la mise ii distance par l'écriture»,
en Martine CHAUDRON y Fran,<ois DE SINGLY
(dirs.): Identité, lecture, écriture, París: Centre
Georges Pompidou-Bibliotheque Publique
d'lnformation, 1993, pp. 155-170.
- Les brouillons de soi, París: Seuil, 1998.
- Pour l'autobiographie, París: Seuil, 1998.
- «Cher écran... ». ]ournal personnel, ordinateur,
Internet, París: Seuil, 2000.
- (ed.): L'autobiographie en proceso Actes du co-
loque de Nanterre, 18-19 octobre 1996, París:
Université Paris X, 1997 (Ritm, 14).
- Y Catherine BOGAERT(eds.): Un journal a soi,
Lyon: Association pour l' Autobiographiel
Bibliotheque Municipale, 1997.
- Y Catherine VIOLLET (eds.): Geneses du «Je».
Manuscrits et autobiographie, París: CNRS,2001.
LUSSANA,F.: Lettere di illetterati. Note di psico-
logia sociale, Bolonia: Zanichelli, 1913.
MANDlNGORRA LLAVATA,M: Luz: Conservar las
escrituras privadas, configurar las identidades,
Valencia: Universitat de Valencia, Seminari
Internacional d'Estudis sobre la Cultura Escrita,
2000 (Arché, 7).
MANGIAMELI,Fabrizio: «Con gli occhi dell'altro»,
en Fabrizio MANGIAMELI(ed.): La scrittura po-
polare, Roma: Universitii La Sapienza, 1994
(<<Quaderni del dottorato in scienze etnoan-
tropologiche,,), pp. 127-145.
- «La coscienza degli ultimi: antropologia e rac-
conto di sé», en Quinto ANTONELLI y Anna
Iuso: Vite di carta, Nápoles: L'Ancona, 2000,
pp. 249-259.
MATERA, Vicenzo: Raccontare gli altri. Lo sguar-
do e la scrittura neli libri di viaggio e nelta let-
teratura etnografica, Lecce: Arho, 1996.
MiGNOT, Ana Christina v., María Helena C. BASTOS
y María Teresa S. CUNHA (eds.): Refúgios do
eu. Educafao, história, escrita autobiográfica,
Florianópolis, Mulheres, 2000.
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